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SURAT TUGAS
Nomor :BA! /uN 16.0 1 .D/PM.02.05/2019
Sehubungan dengan surat Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Andalas No:B/2824iN.16.01i3.4/RT.01.00/2019 tanggal 25 April 2019 hal Permohonan Surat Tugas,
dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas menugaskan yang tersebut namanya di bawah ini;
No. Nama/trllP Pangkat/Gol. Jabatan




Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Andalas
2. Rina Sari, SP.MSi
19197 107 lsl991 032002
Penata.
(Gol.III/c)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pefianian Universitas Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
4. Rika Hariance, SP.MSi
198505 1420r2122001




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Perlanian





Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
7. Ir. Syahyana Raesi, MSc
19650203 r 99001200 1
Penata Tk I,
(Gol.III/d)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
8. lr. Dwi Evaliza, MSi
1 96204 I 1 198903200 1
Pembina Tk I,
(Gol.IV,b)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Peftanian




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
10. Muhammad Hendri, SP.MM
l 978 l 0042006041002
Penata.
(Gol.III/c)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
t1 Ratoel Azhari, SP.M.Si
19860605201s041001
Penata Muda Tk I,
(Gol.III/b)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andala
12. Ami SukmaUtami Dosen Non PNS Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Aldalas
16. Afrianingsih Putri Dosen Non PNS Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Andalas
t7. Dr.Ir. Osmet, MSi
1955 10191987021001
Penata Tk I,(Gol.llVd) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi PertanianFakultas Pertanian Universitas Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
19. CindyPa.loma, SP.MSi Dosen Non PNS Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Andalas
20. Dr.lr. Rusda Khairati, MSi
1960t12624t4092001
Penata,(Gol.III/c) Dosen Jurusan Sosial Ekonomi PertanianFakultas Pertanian Universitas Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
22. Lora Triana, SP.MM
198006042003122002
Penata,(Got.llllc)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
25. Elfi Rahmi, SPd.MSi
l 9690309 1999032000
Penata Muda Tk I,(Gol.lll/b)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
27. RianHidayat, SP.MM
1980042020A9101002
Penata Muda Tk l,(Gol.III/b)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
28. Dr.Ir. Endry Martius, MSc
1959103 l 198603 1006
Pembina,
(Gol.IV/a)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
29. Dr.Ir. Ifclal, MSc
196709n200r121002
Penata Muda Tk I,
(Gol.llt/b)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas




Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan judul "Inisiasi Pembentukan Komunitas IKM
Salingka Kampus dan Peluang Kerjasama Pemasaran Melalui Koperasi Sakato" yang diadakan pada :
HarilTanggal : Sabtu 27 APri120l9
Pukul :08.00 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Jurusan Sosek Lt 2
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.





1. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Faperta Unand
2. Yangbersangkutan
Ir.
